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Resumen 
Fernández-Alonso, J. L.: Bombacaceae neotropicae novae ve1 minus cognitae i! Novedades 
en Pseudobombax Dugand y sinopsis de las especies colombianas. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 
25(97): 467-476, 2001. ISSN 0370-3908. 
Se describe una nueva especie del género Pseudobombax Dugand (Bombacaceae) proveniente 
de los andes peruanos. Se presenta una sinopsis de las especies colombianas del género y se dan a 
conocer algunas novedades corológicas para Colombia, Ecuador y Perú. 
Palabras clave. Bombacaceae, Claves, Colombia, Distribución, Ecuador, Neotrópico, Pení, 
Pseudobombax, Taxonomía. 
Abstract 
A new species of Pseudobombax Dugand (Bombacaceae) from the Peruvian Andes is described. 
A synopsis of the Colombian species of this genus is presented and some chorologic novelties for 
Colombia, Ecuador and Peru are reported. 
Key words: Bombacaceae, Colombia, Distribution, Ecuador, Keys, Neotropic, Peru, 
Pseudobombax, Taxonomy. 
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